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“Eh, dragi moj kolega, znanstveni rad – to vam je jedno intimno
zadovoljstvo, ništa više”, sjeæam se rijeèi jednog veæ stasalog znan-
stvenika dok sam radio diplomski rad. To mi je bilo koliko èudno,
toliko i teško èuti. Bio sam još (razumije se) mlad, a kao svaki mlad
èovjek jurišao sam, štono se ono kaÞe, na nebo. Trebalo mi je du-
go da tu istinu shvatim i prihvatim, pa to više zavidim kolegama
kojima je nije trebalo ni otkrivati. No još više Þalim one meðu na-
ma koji tu jednostavnu istinu nisu uspjeli otkriti ni nakon što su for-
malno završili znanstvenu karijeru odlaskom u mirovinu. Znanost
je posao u kojem nema ni slave ni novca. To je posao za skromne,
samozatajne, introvertirane ljude.*
“I do not know what I may appear to the world, but to myself, I
seem to have been only like a boy playing on the seashore, and di-
verting myself in now and then finding a smoother pebble or a
prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lies un-
discovered before me”, rekao je Isaac Newton, koji je – èini se –
bio gigant za sve samo ne za sebe. Analiza odnosa Frana Bubano-
viæa i Svantea Arrheniusa1,2 ukazuje na izuzetnu pristupaènost tog
velikog èovjeka, koji je saèuvao, kako kaÞe Bubanoviæ, “onu po-
sebnu tako reæi klasiènu naivnu skromnost, štono kao primarno
svojstvo resi sve velike duhove”.3 “To je bila kršæanska odlika pro-
fesora TeÞaka da pomogne bliÞnjemu u nevolji bez nepotrebnih
pitanja i ograda, pritom èesto dovodeæi u neprilike i sebe sama”,
piše Nenad Trinajstiæ,4 kao da opetuje Bubanoviæev opis Arrhe-
niusa (“On je bio i rijetko dobar èovjek!”)5
Ne, to nije poza. Nije rijeè o laÞnoj skromnosti, gard koji ljudi zau-
zimaju da bi ih drugi mogli bolje hvaliti. To je naprosto shvaæanje
svoga mjesta u svijetu i svoga posla u redu stvari. Kada je Napoleon
izvojevao bitku kod Austerlitza, u pariškim se crkvama slavio Te
Deum; kada je Vladimir Prelog dobio Nobelovu nagradu, na njoj
mu je èestitao njegov bivši voditelj – ostavivši nam (koliko ja znam)
za uspomenu samo jednu, vjerojatno amatersku, fotografiju. Ne
znam postoji li još igdje obièaj da se nakon prihvaæanja znan-
stvenog rada otvori u laboratorij boca dobrog vina – zadnje takvo
slavlje kod mene se završilo odlaskom s koautorima na ruèak u
pivnicu. Nema se tu što slaviti, pred kime pokazivati: samo znan-
stvenik, negdje duboko u nutrini osjeæa je li uspio ili nije. Što o
tome znaju drugi?
Ali nije rijeè samo o tome da otkriæe do kojeg znanstvenik dolazi
nije dovoljno poznato kako struènoj tako i široj javnosti. Nije to sa-
mo pitanje popularizacije znanosti. To je, kao što rekoh, prije sve-
ga pitanje shvaæanja svoga mjesta u svijetu i svoga posla u redu
stvari. Ako je Newton shvaæao svoj posao onako kako vidimo iz
njegovih rijeèi da ga je shvaæao, što je mogao drugo biti nego skro-
man? Ta priroda je neiscrpna, naše znanje o njoj ništavno i prema
njoj moÞemo – ako doista razumijemo posao kojim se bavimo –
gajiti smo osjeæaj strahopoštovanja, koji onda vodi k osnovnoj
kršæanskoj vrlini – poniznosti.
Iz takvog odnosa prema prirodi uspostavlja se i odnos prema ljudi-
ma, prije svega prema svojim kolegama i suradnicima. Svi smo mi
pred prirodom jednaki, ravnopravni. Nitko nema monopol na isti-
nu. Ima i meðu znanstvenicima, dakako, ljudi koji se pušu, koji
misle da sve znaju i sve mogu, no takvi samo èine štetu, kako sebi
tako i drugima. Bahatost je odlika slabiæa.
Sad æe èitatelj reæi: nisu svi ljudi isti! Ne moraju svi znanstvenici bi-
ti likovi iz Kafkinih romana, ne moraju svi biti zadovoljni svojim
društvenim i materijalnim poloÞajem. Nisam rekao da moraju. No
u tom sluèaju znanstvenik se mora udaljiti od svog osnovnog pos-
la, znanosti, hoæu reæi fundamentalne znanosti. Ako traÞiš slavu i
novac, moraš znati primijeniti svoje znanje. Pri tome ne mislim sa-
mo na ono što se obièno pod tim misli, naime da iz svoga istraÞi-
vanja uspiješ poluèiti patent i onda da od patentnih prava lijepo
Þiviš. Primijeniti znanost znaèi, u onom najdubljem smislu, integri-
rati svoje znanje u društvene tokove. Primijeniti znanje znaèi i
predavati studentima, i voditi mlade suradnike, i napisati ud-
Þbenik, i osnivati institucije, i popularizirati znanost. Tek tada zna-
nost izlazi iz privatne sfere i postaje društvena svojina i tekovina,
pa onda – razumije se – znanstvenik moÞe za svoj rad oèekivati
društveno, kako materijalno tako i moralno priznanje. To je logiè-
no: fundament postoji da se na njemu nešto sagradi, a ne da bude
spomenik neèije umišljene velièine.
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* Vjerujem da me mnogi moji kolege, a bit æe i èitatelji ovog èasopisa,
smatraju ekstrovertiranom osobom. No na psihološkim testovima prolazim
kao izraziti introvert. U nedostatku boljeg, mislim da je i moj primjer do-
voljan: osoba koja je u opæoj populaciji introvertirana, meðu znanstvenici-
ma je ekstrovertirana!
